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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
REA1f~S ORDENES
OFICIAL
fines consiguien'tes. Di98 guarde á V. E. muchos años.
M2drid 9 de maJO de 1902.
WEYI,ER
Sañor Capi~án general del Norte.
Elañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~ECCIÓN :t'E ES'rADO tt.A!O¡~ y OAUP.t.~A
CLASU'ICACIONES
---
SOli'LDOS, HAB.illRES y GHA'l'IFIaACIONEJS
- ... -
Señor Presidente da la Junta CJnsultiva de Guerra.
Excmo. Sr.:' La Rehla Re;;ente del Reino, en nombre de Excmo.8r.: Vista la instancia que V. ]!i. cursó á. Esta
su Angul'to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el capiMn de_
clsBificación hecha por Esa Junta, de qm, V. Jj). dió cuenta á Iufuntería D. Enrique Garcia y Sande, con destino en el regi-
eBte Ministerio eu 28 del mes próximo pllsado, yen su virtud 1'miento Reserva 'de Lugo núm. 64, en súplica nuevamente de,
declarar apt~ p~a el acens~: al co:onel del cuerpo de Estado ¡que se Je reintegre el im~orte de !as gratificll.~ionesda efecti.
MaJ or del EJérCito, D. EmUlO Godmez y Esteb~[I, el cual re· vidad, en el empleo de prImer telllente, que dlCe le correspon~
une las condiciones que ,determina ela:rt. 6.0 del reglamento I dieron desde el mes de agosto de 1894 hasta el de marzo de
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). 11895, en que perteneció al regimiento de Jaló núm. 73, la.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de- Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
máa efectos. Dioa guardé á V. E. muchos año;;. Madrid R"y (q. D. g.), se ha servido dispouer que el recurrente se
7 de majO de 1902. atenga alo lesuelto en real orden de 6 de marzo úitimo (D. O.
WEYLER número 54).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conGcimiento y
demús efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1902.
SiCOI61~ DE lNFAN;;rERÍA
RETIROS
Excmo, Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
p~ra el retiro el capitán de Infant9rÍl!t, excedente en esa re·
glón, D. Miguel Lozano Gutiérrez, la Reina Regentedel Reino,
e~ nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenidoá
bIen disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
ll.:ma á que pertenece, y pase l\. situación de retirado, con re·
s:dencia en San Sebastián(Guipúzcoa); resolviendo, al propio
hempo, ~ue desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Administración esplOcial de dicha provincia, el
ha.ber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se deter·
nllna el definitivo que le corresponda, previo informe del
Con' SsaJo upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á Y. E. pela $\1 conooimiento "J
Señor Capitán general de Galicia.
__ n_.".
SEOOIÓN DE OABALLDíA
CONCURSOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el presidente
del concurso hipico de Barcelona ha dirigido á Este Ministe·
rio en 16. de abril último, en súplica de que se apliquen Jos
preceptos del reglamento de carreras militares de caballos de
13 de marzo de 1895 (C. L. núm. 73) al concurso hipico que,
por iniciativa del Instituto llgricola Catalán de San Isidro,
habrá de celebrarse en Barcelona en la primera quincena de
junio próximo, el Rey (q. D..g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la súplioa, auto.
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rizando pa.rR que puedan asistir, á dicho conourso, á los jefea
y oficiales que lo deseen.
De real orden lo digo á V. E. para EiU conocimiento y
dem?s efectoe. Dio~ guarde t\ V. E. mu¡;h08 afios. Ma-
dlid. 7 de mayo de 1902.
Señor Capitán general da Cataluña.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propu6sto por V. E. tí este
Ministerio en 26 de abril último, el Rey {q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que .el capitán de Caballería D. Jacinto S!\nz Camarasa,
que presta BUS servicios en comisión en la Subinspecoión de
esa l'egión, pase destinado á la plantilla de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimíento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. mudl.Os años. Madrid
7 de mayo de 1902.
'Señor Capitán general de Cataluña.
!aiíor Ordenador de pasos de Guerra.,
l l ••. _-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponar que el primer
teniente del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21 de Ca-
balleria, D. José Sánchez de Ocaña y Beltrán, pase destinado
al de Lanceros de Borbón, continuando de alumno en la E~­
cuela Superior de Guerra.
Da real o.~den lo digo l!. V. E. para iU conooimiento y de-
máEi efectoll. Dioa gUIll'd8 á V. E. muchos a¡j,os. Madrid
7 de mayo de lOO!.
W:lYLU
Señor Ordenador de PQgos de GuerrA.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima regio~eB.
-..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Reina
Ragcnte del R,aino, ha tenido ti bien disponer que el primer
teniente del regimiento Lanceros de Barbón, 4.° de üaballe-
da, D. Eduardo Rodriguez CerlCciolo, pase destinado al de Ca-
zadores de Alfonso XII, continuando de alumno en la Escue-
la Sup<?riCr de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
aemáll efectos. Dios guarde á V. E. muc:hos añOj. Madrid
7 de ma~o de 1902.
WlBYLEB
Señor Ordenador da paioa de GUe.rl'4.
3eñoresCapitanes generales de la segunda y béptima regiones.
, ' 1 '
• f.
LICENCIAS
Excmo. 1:31'.: En vi.ta de la instancia que V. .!l. cursó ti
este Ministerio, con f¡;cba 25 del mes próximo pasado, pro-
movida por el profesor segundo del cuerpo de Equitación
Militar, con destino en el esouadrón Ca~adores de Mallorcll,
D. Juan Vilchas Barbel, en solioitud de 45 días de licencia
para Niza (Francia) y Granada, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ~ha tenido á bien acceder tí la
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petición del interesado,con arreglo á las reales órdenes de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y 27 de octubre da 1899
(C. L. núm. 202). ,
Da real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento y d8-
, más efectús. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de ma.yo de 1902.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
------.o ••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Caballeria,
D. Francisco Merry Ponca ,de León, el ,Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regent~del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por ese C;:msejo Supremo en 29 de abril próximo pasa·
do, se ha servido concede.tle real licencia para contraer ma·
trimonió con D.a Juana Gordón y Dávila, una vez que se han
llenado las fornialidades prevenidas en el real decreto de 27
de diGiembre de 1\.;01 (C. L. núm. 299) y real orden circular
de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. parl> ¡¡U conocimiento y de·
aiás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1902.
Wl!lYLBB
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Mal'Ína.
Señor Capitán general de la segunda región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el bastero del
batallón de Artillería de p15zt\ de Malilla, Isidro Rodrígues
López, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el- Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conced6rle el retiro
para Melilla, y disponer qua caUf'e baja, por fin del mes actu81,
en el batallón á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de lit provincia de Málaga, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Conllejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. llJ. para 15U conoci.m.iento 1
fines consiguientes. Dioa guarde ti V. :ni. muchos a.ñoa. MA-
drid 7 de mayo de 1902.
WBYLEB
Señor Comandante general de Malilla.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
SECOIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en l!U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha senido disponer que el segundo ~­
niente de Ingenieros (E. 'R.), D. Joaquín Tintoré Ribalta, deJO
de prestar BUS aervicios en la compañia de Zapadores Mina-
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dores de Tenerife, y pllSíl destinado al tercer Depósito de Ro~
/larva de IngeniHos, en eeta. sitnaoión.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efettoa. Dios ~uarde t\ V. E. muchos sñoo. fi'r¡¡.-
urid 7 de mayo de 1902.
¡, D. Luis Pilar López, ascendido, de la comandancia de Bada-
¡ joz, al cuadro organicode l'eemnla:oo, afeoto á la miíiima.i .• .
! Madrid 7 da mayo de 1fi02. WEYI,ER
SUELDO:S, II~BtRES y GRA.TIFICACIONES
i SEOCrÓN DE CUERPOS DE SERV,tCIOS ESPECIALESj:
~
INVÁLIDOS
MA'I'ERIAL DE INGENIEROS
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán genm·aJ. de las islas Canarias.
Señores C~pitán general de la terc~ra región y Ordenador
da pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein1\
Regente del Reino, se ha s::rvido aprobar una propuesta even.
tual del material da Ingenieros, importante 3.500 pesetas,
para continuar la ebra ntím. 8 del L, de C. é 1. en 108 cuarteo
les provÍlsionales de la fortaleza de ISübeHI (Mahón), iusta-
lación de pararl'l~yoa, obteniéndose la asignación necfsari..'t,
hiciendo baja de igual suma en la núm. 127 del L. de C. é 1.
.~ Excmo. Sr..: En vista del exn€iliente iustruíd,) en Cuba
~ y terminado ~ll la cuurta región, ~n justificación del der.echo
~ qrl.() aBiste al soldado d2IdctD.teda Sl;ll'(\fín Piñol l'i!asip, pau
t E;U ingreso en Invalid.os, El Rey (q. D. g.), y en su nombre la
~ Hein.¡¡. Rege.ute del Reino, de acuerdo con lo informado IJor
~ el COIl8"jO Supramo de Gnerra·y Marina en 22 de abril últi·
~ mo, ha teuido tí hien resolvtlr que el interesado carece da
~ derecho para ingr:Jsllr cm dicho (juerpo, HsI COlln 'parlt el <lis·
~ frute de retiro, en atención á qUJ la inutilidad que pKde;:le,i no fué originada por coD.~ecU(,ncia.de neto alguno del servi..
~ ci~v' d"'·b;entlo eX'J"·'i"r l" 1~ l'l'CC'll' ~-l'~ "b"o'ut"! ... , v ~..... 1: ¡;;; ...~ ¿;.,;. .L~ .s.lli<t '1... GOl lI.>t o.J J. u,. .
que I!le refiere á los mi,í".mos edifido3. .. J Da real ordfln ~o digo a V'..,E. psra BU C{ll~o(jjmient{).y
De real orden lo Ulgo á V. !tJ. para su cOnOClm1(~nto y i demás efectos. DIOS guarde á V. ID. muchos anos. Mll,dl.'ld
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!:. Ma- I yde mvyo de 1902.
drid 7 de mayo de 11302. ; WEYLERt
. ~ Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
!
•
1
: Señorea C.ap~~<Ín general de. la cuarta reg~ón, presiden.te dd
, Consejo l:3upr",mo de Guerl~ y 11l.,tilia y Ordenador de
. pagos de Guerra.! .
~
i
fr
~
DE8TmOS :¡ EXlJmo. Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó á este
'"' ,. :.... Ministerio, promovida por o.a Victoria Abadía Hueto viud~
.lll%cmo. Sr.: Aprob-anda lo propues~o por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina Regente t del ~:~mer tenie~:e de Infanteria (E. ~.), D. Juan Beceero
~el Reino, l!le ha servido d!sponf~r que 108 oficiales de ese ius. ;: Ferl€llo: en I:'lúph~a de que sean compl'~~ada8,con pagas ~a
tItuto comprendidos, en la siguiente relación, que comienza í. D~vegaClón,. las que en. con,capto d~ auxIlIo de maroha, PflCl-
con O Ricardo R d . 1\'1 d t' O L . P'l J blÓ á su sahlla de la Habana su dlfunto eiOposo, una vez que
López' pQ~en á seor ~lglueZd at~e °yermmlR co~ . U1S! 1 ar ¡ el causanta desembarcó en mayo de 1898 on Cádiz como pro-
, "" Vlr os es mos que en a Ullsma se es se· ,~ , . ,. . .
ñallln.. ~ cedente oe Cuba, en uso de cuatro meses (le l!cenCls por en-
De real orden lo digo á V. E. 'para su conooimiento y d.e. l fermo,. el Rey (q. D. g,), Ye~ l!lU nombre la Reina Regente
más efec<-s Dl'os d á n E h - M d 'd 7 f del Remo, de acuerdo con lo mformado por el Ordenador de
IIU • guar e .... -. mue os anos. a rI I . .da mayo de 1902 i pl:lgos de Guerra, ha temdo á blen conceder á la recurrente
• WDYJ.,;'~R ~ lo que solioita; procediendo~ por lo tanto, que la Comisión li-
Señor D' t f quidadorll. de la habilitación de expectantes á embarco de lall'ec or general de Carabineros. . . .g Habana practique, en la forma reglamentaria prevenida, laSeñore~ Capitanes generales de la primera, segunda y sexta i reclamación de las pagall de navegación correspondieQt~El.l
reglones. Iprimer teniente D'. Juan Becerro, previo r6~tegro Ó dcduc-
Relación que se ~ita ción de los sueldos. que devengara en los dos me8es Bubsi-
guientes á su salida de Ultramar; las cuales pagas han de
Capitanes '1 servir para compensar las de marcha que le fueron entrega-
D. Ricardo Rodriguez Macedo, del cuadro orgá.nico de reem. l das en la Habana, si ea que éstas no las amortizó oportuna-
pIno, afecto a la comandancia de Huelva á activo á la mente el interesado, pues en el caso de estar reintegradas, el
de Granada. 'snldo ó diferencia á favor qne se obtenga, deberá sér entre-
» Tiburcio Merlo OItra, 'ascendido, de la comandancia de . gado á la solicitante, previa la justificación que proceda.
Badajoz, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la De real orden lo (jigo á V. E. para su conocirrdellt'á y
misma. Idemás efectos. Diol3 gmude AV. E ••muchos año~. Madrid
Pr
. t· 7 de mayo de 1902.lD1eroS eDlentes
D 'Vi . WEYLER
• ce
d
ute Pé~ez Tejeda, de la comandancia de Málaga, á la I Señor Oapitan geíléral del Norte.
e BadaJoz. i
a Francieco Arrúe O 'd d 1 d á' d ISeñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisiónyarvl e, e cua ro org mco e reem· r' ..
plazo, afecto á la comandancia de Navarra, á activo á lqUldadora de la Intendencia mlhtar de Ouba.
11\ de Málaga.
. --...
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WEYLEB
INDE1fINIZACION.ES
WJilYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RegeRte del Reino, se ha seryido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 de abril próxi.
mo pasado, conferidas en el meS de marzo último al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se inser·
ta, que comienza con D. Félix Navarro .Almansa y concluye
con D. José Huesa Bueno, declarándolas ind-amnizables con
lo,:; beneficios que señahin los articulos del reglamento que
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó 9, este en la mis'ma ee expresan.
Mirúdmrio, promovida por el sfgundo teniente, que fué de De real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento Y
Moviliz'!(doB en Cuba, D. Joaquín Pujalte y Faleó, e11 súplica, fines consiguienteS". Dioe guarde á V. E. muchos años.
de iibono de la p~ga del mes de Eeptif'mbre de 1898, el Rey ¡ Madrid 7 de mayo de 1902.
(q. D. g.), Y en,su nombr<:lla Reina Regente del Reino, de I .
Rcuerdo con 10 -mformado por el Ordenador de pagos d", Gue'l _. T'
tIllo, ha tenidQ lÍ bien conceder al interesado el abono de la Senor CapItán general de ~ alenCla.
paga que solicita, por ha.ber paéado la revista á bordo y n~ . Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de And1l1ucia.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
I
Excmo. Sr.:, Vi¡:;te1:1 iust!l.ncia que V. E. cur3ó ñ este ~ couespondel'le el abono de pagas de navegación; haciéndo.
l\iiuh;tedo, promovida p~1r el pagunúll tt:'1icute !)e Infautería ~ sele it~, oportuua reclamación por la. Comisión liquidadora del
(ID. &.), D, Juan Marín S'¡i'l'au<t, en súplica de que se (let':l"mi· ! cu/-rpo á qua perteut"cia cuando fué repatriado, en lá forma
;na el cuerpo que h9. de recll1Inúrle lile haberes que no ha pero ~ que previene la real orden d:;l 7 de mluzo de 1900 \C. L. nú.
cií:Jido, con.'espondienteB á los meSéS de octubre de 1898, afin ~ mHú 67).
de noviembl'8 da 1H01, y también abono de pagJ:\s de nave- ~ De real oúl.en lo digo. á V. E. para m conocimiento y
gación; teniendo en cuenta, que por real ordEll d,e 29 de i demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucholl años. Ma-
rol1.yo d& 1899 (D. O. núm. 117) üsceniUó el hteresado á. 5U i dri47 de mayo de 1902.
actual empleo, habiéndole recla.mado la Comisión liquidado- i
rilo del primer bd~llón d~l regimiento Infauterh de Andaiu- ; Señor Capitán general de Valencia.
cia núm. 52, las C1Iferenmas de sueldo que, de g'Ílrgento á ofi- ,1
cial, le correspondian hasta fin de eepti¡.mbre de 1898~ en que ,.. Seño.res.Ordenador de pagos de ~ue~~ y Jefe de la Comisión
fué haja en el ejército de la it;la de Cuba; que por real orden hqUldatlora de la IntendenCla mlhtar de Cuba.
de 27 de noviembre de 1901 (D. O. núm. 265) fué destina~o
á 18. Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61s resultando
que des,{e octubre de 1898, tiene perfecto derecho al percibo
de los sueldos de BU empleo en la PeninsuJa, y que regresó de
la mencionada isla como sargento en ~eptiembreanterior, no
obstante que ya le cOl'l'espondian haberes de oficial, el Re)'
(q. D. g.), Yt>n su nombra la Reina Regente del Reino, de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en p,u nombre la Reina
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue- R~gente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor.
rra, ha tenido á bien disponer que los sueldos de octubre y • tante 307'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
noviembre <:101898 no se le rechJmen, en compensación de 19 de abril próximo pa.~ado,por gastos de trnnsporte oCllsio·
las p¡'ga8 de úayegación que, en la forma reglament'uiv, pre·' i nados al personal de la comandancia de Ingenieros da las
venida, ha de reclamarle y sati",fl1cerle la Comisiónliq::ddad.o- IPalmas, con motivo de las visitas hechas, durante elme8 de
l.'ll, ite la habilitación deexpectant€s á emh!l.J.'co de la Habanal""f marzo último, á IRS obras en' cOnEitrucción.
y qna lol'! sueldos desde diciembre sigui.ente, hasta l~ fecha '1 De l'eal,or?6n lo dig~ ti V. E. Pal'& su conoci
7
mient? y
en que fué alta en la Zona de reclutamIento de SevIlla nú· , finel!! cOiUngmente:s. DI08 guzuds á V. E. mllWl.OS anOB.
IDtl1'O 61, le Renn por ésta reclamados, previa la form~ciónde ~ M~driii 7 dEl mayo de 1,902. ,
lj).B opoi:tnnas adicionuks, retrotmyéndo su alta en la expresa- I WIl'i'IJllB
da Zona al referido periodo ele ti'H1PO, y hacimdo también I S - C 'tá 1dI' 1 C .
deducción da cuantos habere's como sargento puedan hllbél'se-· enor apl' n genera e as 18 aS anarlas.
le reclamado. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1902.
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19 marzo. 1902 1 '719 ídem •• 1902 7
25 ídem .. 1902 3
9 ídem •• 1902 9
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9 ídtlm,. 1\)02 3
2 ídem. \902 2
31 ídem, • 1902 2
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WEYLER
FECHA
l'UN'1' O
l'hlmb~eeClAsestluerpos
13 g-s a!~~~~I I ¡;[oS o-~ en que principia. en que terminlll ~¡:;; (j) al ¡!. de su donde tuvo lu&,ar Comisión, lloni"erfdlló ':J;
o ..... I l' I p.r!-~~ J:§id~Jlei.. le. comis1ón llIaI Mes Año Dia Mes .Año ¡ :¡¡
-------I! ¡- ----.------
Juez permanente ••••••••••. T. c?ronel... D. ~~llx Navarro Almansa••. 1fl YJI Valencia•••. Pedrcñeras.•••. Juez:de una causa........... 13 marzo. , 1902
Reg. Rvl'., JátiV8 CapItán•..•• " VIcente Sastre Oortés 10 y11 Idem Idem Sect'etario de ídem' ••••• ~.... ]¡l ídem •• 1902
Administración Militar•••••• Oliciall.o .•. »Manuel Riber Sánchez 10 Y 11 Idem, ..••••• Arcoona •.•.•.. lnterventorá una SUil>aB~ •.• 23 ídem.. 1902
Com.a Guardia Civil Albacete l.er teniente. " Miguel Mena Domjngllez.. 10 Las':P'efias, •• A.lbacete •••••.. Juez de una causa'.......... l." ídem ... 1902
Idem.••...••••.•••.••••••• Guardia 2.° . Hilario Pascual Ibáf\~z...... 22 Idem •.••••. Idem •••••.••.. Secr.otario de ídem,•.••••• ,. e 1.0 ídem•• 1902
Jurídico .••.• ~ ••••.•. : •.•• , T. 'auditor La D. José MUñozRepiso Vázquell 10 y 11 Valencia •.•• MUl'cia ••...•.. l!'islJal de un conaej;<)o(Jegclerrll 7 írlem~. 1902
Bag. Rva. Alicante Capitán Rafael Romero MorciUo. " 21 Alcoy••..... AlicaDte•••••••. / li~ ~3.::~::, i~g~
Idem íd. Orihllela••••••••.•. Otro........ »Jullo Ibáf\~z Aliaga... ••• 24 Orihuela •••. Idem •.• ;...... ' .1i: ¡~:J::: ~~g~
ldero íd. Játiva., ••••••••••• Otro ••..•••• »José Mo~in~Campos...... 24 Játiva ...... Valencia ••••••• (C0bi"ar libraroi~nllos,......... 25 íctem •• 1902
Zona JáUva Otro........ » José Bu) Plquer.. • 24 fdem ••••••• Idem.......... 25 íd em •• 1902
Reg. Eva. Lorca .•••••••••• , Otro........ » Gregario Garcia Miguel. • • 24 Cie:!a ...... , Mm:cia ••••'..•• ~ 12: ~;:;:::: i;~;
Zona reclutamiento Lorcs ••• Otro ,.. »Mariano Gómez Navarro.. 24 Lorca .•••••• In.~m •.•••••••• , 29 Íl1emo. 1902
IOtro. • • • l) ~omás dela Tona P~ralee 10 y 11 Odhuela Idem.......... J 7 ídem. o 1902
• 1 'Otro »Salvador 1\1ec::l Gandla 10 Y 11 ldom ldem ', 7 ide!l1 .. 1902
Reg. Rva. OrIhue a .•••••.•• Otro........ » Jlllio Ibáfiez Alil'ga., •••.• lO Y 11 Idem ••••••• [rlem., ...•..• , ] 6 Í<1<Jm.. 1902
lOtro........ p Ftlrnando Moreno Sarrais. 10 y 11 [dem •.•.••• Idem VId ' .:l 16. ídem.. 1902.
, fOt J G' ál B \'j 10 11 e t [1 . oca ea e caneeJ,o ..e guerrlll • 'Reg.lnf.&SevlllS ••••••...•. \ ro ».?an onz ez el nr.... yaragenll. (e.m.......... ¡1I1>1dem., 1902
Idem fe!. EspBl'Ia Otro, ...•..• l) Slmeón Sánchez Roble@, •. ]0 Y11 Idem •.•.••. Idem ••••••.•• ' ] ,G ídem .. 1902
Reg. Eva. Cab.- Murcia Otro »J~an Góme~ Moren,o 10 Y11 Mem Tderu.......... '7 ídem .. HKJ:l
, lOtro. . . • . . .. »VlCtor Garcla GarCla •.... 10 Y11 Idem .••.... I..lem .•..••.•. " '7 ídem.. 1902
a 1 Ot"o........ »Ramón Dorda ~ópez...... 10 Idero ....•.. Oartagena••.. , Desartillad0' de la b t í d 13 ídem •. 1902
5.° Mu. Art. p tiza 1.e~ teniente. » Federico Rodng\leZ Belza. 10 l.dem •.••.•• !dem ••••••••.•1 T "1 • b"'" '9. Alt a er a e) 13 ídem.. 190:...·>
. Ot !\lrá' Ch 1 p, d 10 Id d Inca "",lJ' s .u. a l' '
. ro •.• ".••. »_.~ xuno u os la o.... em..•.•.• 1 em.......... 20 ¡,Iem.• 1902
Administración Militar .•••• 'ICo~,O 2.:... »Joaqufn Bobille Fig?Iclras. 10 y 11 ld,\m ....... A"(lh~na .•••..• tpl'P,SifUr ,una F.I?basta .••. ',' • "1123 ídllm.. 1902
Idem : Oliclal!. '" »Leopo.do EetellerMlfiana. 24 Archena •••• MurCIa .••• ''', Cobrlu hbrlllmentos•..••••.• 15 ídHm •• 1902
{Comandante. » Fernando Fernlindez Ge,
Reg. Inf.a de Otumb!!. 1 tino ,., 10 Y 11 ClIstellón •• Vistabella \Jl1Gi I Y secretario, reepectiv'SI'! l.0 :ídem.. 1902
tSargent? ••. Diego' Navarro M,acía:..... •. 22 IdeD!' ,Igem ••.• '.H: .,( JJ!ente, de una causa••...•. 11.0 idem.. 1DO:l.
Com,e. Guardia OivilAlbacete 1,er t()~lente. D. Rupe!toGarCla Xlménez.. 10 Bomllo••••. IYeBte, MnhnieOS¡Idl3m íd ,••• f 24 ~d<Jm •• 1902 '
IJam.•....•••.••••••••••.. Guardl!!. 1.0. DeograClRs FresnedIL Gil .. " 22 Id"m.... •. \ YAlbacete,"", ' ¡ 24 lclem.. 1902
Hospital Militar Valencia.•• Méd.o mayor D. Antonio Almansa Chacón. 10 y 11 Valencí;¡, •... Alballete 'Ivocal de la Comisión mil'tta.. 31 id.em •. 1902
:Reg. lntada España••••.•.. Médico 1.0.. »Manuel Molins Guerra 10 Y11 Cartag;:ma ••• Murcia Q,b~ervaci611 de útiles c(mdi- , .
cionales .•. , •••.••••• , ••. 30 ídem.. 1\l02
ldem íd. de Vizcaya'•..••.•• Otro »Luis Torres Ibarra 10 Y11 Valencia•••• Cuenca •.•,•..•• 'VI}cal de la Comisión rrlixta. 80 íúem'•• 1902
Idem íd. de Otumba Otro .•••••.. ».Tosé Huesa Bueno " 10 Y 11 Castellón ••• Albacete 'IOh~ervaciónde útiles condi- •
clOnales.................. 30 ldem •• 11902
Belacrión fW Be eittJ
Madrid 7 de mayo 1902.
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Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordemdór de pagQs de ~uerI'a.
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.', Yen su nombre la Reina Re?;ente del Reino. se ha I
servido Rprobar lai .comiSiones de que V. E. dió cu~nta á este Ministerio. en 10 de aboril I
próximo pasado, conferidas en 'el mes de marzo últImo, al per!'1onal comprendido eniJa
relaoión que á oontinuación se inserta, que comienza con D. Pedro Muños Ellén y con~
cIuya con D. Agustín Lucio y Huerta, deolarándolas indemnizablps con loa benefi.lJioft
'lue señalan los lU'ticulos del reglamento que enlt\ misma se exprelSan.
De. real orden lo digo
de á. V. E. muchos afios.
-A V. E. para />u ccnocirnianto y demás efectos. Dios ~;uar..
Madrid 7 de mayo ,le 1002. .
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Señor Capitá.n general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su cont 'cimiento y fines consiguientes.
g-aarde ti. V. E. muChOtl años. Madrid 7 de ill9YO dí; lPü2.
1
1
NOMBRESClasesCUerpos
Madrid 7 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen !?u nombre la Reina Regenta del Reino, se ha
aerviaq aprobar lllB comieioms de que V. E. dió cuenta á este Mini&tErio en 10 de abril
próximo pllsado, 'conferidas en el mes de marzo último al personal comprendido en la
relación.que á continuacióu se inserta, que comienza con D. Ramón Cibantos Buenaño y
concluye con D. Joaquín Fel'nández Lamús, declarAndolas indemnizables con los benflfi-
cioa que señalan los articulos del reglamento que en la misma se expresan.
~dem íd. de Call1tllYlld ...••• ¡Otro .••..•.•
ldem de Pontoneros .•...•.. Otro ...•.••.
Relaci6n qtU1 se cita " ..._=~__
rff"'Uo.:: .. '__JW~~ -' 1" l' t; .
., 1> FECUA 0;'l "~a '"' '"sg g~ PUNTOS .' ' .- S'
'd ' • <l
... § 8' Ó • en que principia Eu <lue terIDlllllo ~ I ~§' ¡.Q o.~ - .. __ ~ OhservaciollC,;:¡
~ § 2 ~ . de su i donde tUYO lugar ÚQl11isi<',u Og. 'l{cdüa I -¡ - \g
o '" ¡:. 2 . \ Dia Mes Ailo Dia Mes Año :
:" ~ e~ residencia la. comisión __\...:.--,:~77 I . -----
. '-. 'i> 2lConUnúa.
Reg. Inf.a de Galicia .. " ••.. ¡MédiCO 2.0 •• ID. Pedro Mufioz Ellén 10 Y 1J Zamgoza••.• 1Tt',ruel. ,Recono~imie~~to dtHl\~lUtf1.S. '. \ SO \ 11~02,». ~~ 19021 5
IVlllanueva y 'CondUCIr reCIl'ü1'tJ dl\' esta re l 22 ~ 26 11l!\!uO.Idem íd. de Gerona •........ l.er teniente. »José Serrano.Adela....... 24 »( G··lt-.ú' ("':ó' .,,' ....... \
. e , " \ g¡ ll.. , .. " · C ~
DirilllÍl' discodh!::l ~m b 0-
'o • ¡.,. ~ • :" ,. I cluta- 30Idem ••••.•••••••••••••• '" MédICO 1. .• »Manano Es.eo3n Oladlllar 10 y 11 » ::Sona •.••...••. \ ro~si6n ID¡Á¡:'\ ae n .. ~ .I nllento .... "...·..... ". 20
3.er Mn. de rnP de 1Iont¡1fi~] Ollpitán..... ) Ignacio A~pelet~Va~iente. 10 y 11 » Teruelo .. , o' •• ,.)'Vccal~'B de UD I:O!l'3ejo de ;¡¡ue.\ 20,
Idero , Otro........ ~ F')l'l1nndo Paredes VICente. 10 y 11 }) Idem ' .. \ rl'a ,: .. ·• ~ .., \\ 2'
Reg. :Rva. de Huesca 9tro ,. ».T,0sé :Manan ~ierra.. 24 Barbr.stro •.. HueEca Cobrar lil.lr~illliollt~~ '
Idem íd. deTeruel. Otro 1 Jo) l!ernando GJrón Urrestn- 2C¡
razu.................. 24 Alcafiiz Za.ragoza rclem · 1.0
» José Garda Garríguez.... 24 Calatayud Idem ,. Conducir In consjgnaci:~~m l 30
l) Eush,.quio Abaitúa Zubiza- . \\20
neta 10 Y 11 Z::rllgmm Teruelo ...•.••. Vocal de un conseJo de guerra)
. ~Dirimir dif'('ordi:lIJ en la OO.j 31 I »~ • '~" 1 , , • ,. '. recluta·· \Idem •.•..••••.••..•...•... !lhédlCO .•••. » CelestmoAh'll1anyAzna.es 10 y 11 luem •...... Huesca '" •••.. IDIE,.on trllxta de a "O
. t m ru •
. mHm o .•••••••••:.······ 3 »
Oom,o 2.a.... »Julio Zamorp. Casaña ... " 10 Y11 [deRl ••.•... AJC~lñiz .•...••. Presidmlte y scerehll'lo. de una~ 3 %
. Administración Militar fOficial 2.°... »Tomás 1YIlirtínez CUllrtero. 10 Y 11 leJem Idem ~ segunda convocatona •: .. . . 1 »~OtlO........ l} Manuel Pin:¡MhJguei6 .. , . 24 J¡wa....•.. Huesca •.•.•••. Cobrar libramientos........ 1. l>
Jurídico Milit¡>,r 'IT. Auditor 2.a l} Ramón OscMiz Sancho 10 Y11 Z~.l agoza •.•. T('ruel Asesor de 2 cons~j?~ dI! ~uer ..al 21. » .
S 'd d u'l't Méd o L" u ·t' L' 10 11 Td ¡;: " \1 .( I d 1 (' I'l' ISIon JIllxta.. 30anI a .1....1 l·ar.......... .. . . mayor! ala mlB 1 y 18... ••••• y ,em . " .... "'ona...•.•..•. , o(.a. e a ,O..•l.. '1 o »
Com.a. de la Guardia Civil dl'¡l.er teuÍlmte. »Fl'ancieco Viu Maza .. , .•• 10 Atfca•...•.. Torrijo..••..••. Juez y secretario, r€~pect~v!l-I " :)
Zar¡,go7.a•••••.•••••.•..•. Guardia 1.0.. »]'dignel Domingo Palaci... 22 ldl'm. , ...•. Idem.......... mente, de unas dlhgeDClas.\.1.° »
1
Capitán..... »Manu~l Palacios Tello.... 10 Alcañíz ..••• Toruel. ..••. · .• ¡Vocales de un consejo de gue-t ;~ »
Idem íd. de Terue!. Otro........ »AntoDlOBalongo Marchant 10 '\lo'a ..•..•. Idem ..•.. . .. . ~
. o "t l\~ 1L C . I \ 1'1' 21 p
, 2. temen e, »'.anne ópe¡;: asado.... 10 Albal'l'8cm.. dero........... o l>
. [Otro ..- »Nicl'.nor Bella Murcilla.. .. 10 Abejar SOria ] . . )1. 0 »
Ide í 1 ~'" 1=:0'; Guardia 2.°.. » Ramón Gil Aylayas ..•. •. 22 qnintana •.. Idem •.••.•••.. Juez y c,~creLa~io ¿:e tlila causa .1.~ »m c. u~ '" !.a. o 2 o t "t .,e' B 11 1\!l" '11 10 Abé' Id c_ ,. 3,:,
. iOlllen c .. ».nlcanor e ~\ maro) a.... .Jft!'...... em.......... . :t
. ' Guardia 2.0 • »TIamón Gil Ay¡ayas. • • • • . 22 Quintana. .. Idem .•.. ,..... 30»
. 1 '. ¡Fuertede Collde( . t > t·' 1 d ral 5Parque de Artlllería de Jaca.. T. coronel.. »Agustín LUCIO y Huerta... 10 Jnc!\....... . L d 'Olles ReV18 a ue ma ena e guer í 12 )f • , al ..... I il t f I! 1 " •
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'"¡;¡~I:'g~ gS"~ "- ~~,o 0-"" en que principio. en que termino. CIl
lJu&l}'(lfl OlMes ~~~~ de BU donde tUTO lugar ('.omi6ióll coníel1oo '"'Nombres s: Observlloionea~m re.~
residencia la comisión Dia Mes Año Día Año o!Dd-o~ Mes me
: f;0t¿ ~
--- -- - ---IOomand=lo, D. Ramón Cibantos Buenafio. 10y11 -~a""'l l'marzo. 1902 8 marzo. 1902 '1Reg. lnf." de San Marcial nú· l.er teniente. • Emeterio Morellón Ogay.ón 10yll ldem •••••.. Villafafias cza·tracticar diligenci~s judicia-2 ídem .• 1902 8 ídem•. 1902
1
7
, mero 44•••.•.••••••••.•. , Comandante. \) RAmón Cibantos Buenaño. 10y 11 Idem. • • . • . . mora~... . • • . . les en una SUmarla.. • • . • .. 29 ídem •. 1902 31 ídem •. 1002 3
l.er teniente. » Emeterio Morellón Ogazón 10y 11 ldem....... 29 ídem .. 1902 31 ídem •• 1902 3
Lanceros de Espafíll., '1.0 de ca-¡Otro ..•..•.• » Miguel Pérez Urdániz .••• 10 y11 I ( Practicar diligencias jUdlCia-}Burgos••.•.• Roa ,Burgos) . • . les como juez y secretario 6 ídem •• 1902 23 ídem •. 1902 18balle.ría ................. , Cabo •••..••• FloJ;entín Quintana Ruiz •••• 22 ldem . . . . • .. ldero.......... respectivamente .•••••.•• :
Infantería de la Lealtad ....• 1,er teniente. D•.Gaspar He~se y Sáez de Pa·
ldem •.....• Ordufia......... Conducir caudales" ........ 1I 2rayaelo .•...•..•••.••. 24 ídem .. 1902 5 ídem .• 1002 4:
Reserva de Mirand·a•••....• , Capitán••••• » Alejo l:láez Gil ••....••.• , 24 Miranda..... Burgos ......... Cobro de libramientos ...... {\l~ ídem .. 1902 2 ídem .. 1002 2ídem .. 1902 31 ídem •. 1902 2
18.0 reg. montado de Art."'•.• l.er teniente. » Francisco Espaiiol Villa-
. íDefensor de un,procesadoante¡
10 y11 Burgos..... , :Madrid........ el Con8ej~Supremo de Gue· 5 ídem .• 1902 20 ídem •. 1902 16
(
eante •••••....•.•••.•.
. na y ManDa..............
.r,p"t~ d.
Id"", ...... ' Z""",,.......t""'" d. nn oon"jo d. on·"'11 " 1!lb22. a ........ lO Ezequiel Abente LllgO •.•. 10y 11 ídem.. 1902 17 ídem •• 5
. . . Subinspector&wdad Ml1ltar.. .. .. .. . . .. . d 2 ae ..... ) Gerardo Marifíns Solerino. 10y 11 Idem '" .••. Santander••..•. RecoD-Qcer á un soldado en-~ l!! ídem .. 1!J02 1.8 ídem .. 1802 [)Méd.o mayor ». José Castllfié Otero••••... 10y 11 ldem .••..• , ldem.......... f mo 1.4 ídem. " 1902 11' ídpm •. 190? [)
Otro.••••••• ) IndalecioGarrldo González 10y 11 Idem ••••••• Idam........... er .. ,.................. 14, ídem .. 1902 18 ídem .. 1902 6.
Guardia Civil de Burgos.•••• l.er teniente. ) Antonio Rodríguez Rodr!- I 11
gllez .................. 10 Roa .••...•. Gumiel de lzán. ¡Juez instructor y sec~etarlo dell.O ídem •• 1902 22 ídem. 19'02 4Idem...................... Cabo........ Baulides Santos Rodríguez•.. 22 ldem .•..••. ldsm.......... una causa, respecÍlvamente
·¡urídicll ••••••..•.••••...• , T. auditor l,a D. Víctor Mssides Rodríguez, 10y 11 B . ¡Pamplona.•.... (Fiscal y asesor en consejos del 1'9 ídem.. ·1002 25 ídem •. 1902 7
1.& Mn. de Montafia•.••••. , l.el· teniente. ) Manuel Tapia y López del
urgos•......Logrofio •• .•.•• guerra .....••.••••.•.•... \
Rincón ...•..•.•.•..•. 24 Pamplona... Estella.....•.•. Cenducir caudales •..... : . . . 2 ídem.. 1902 [) ídem .. 1902 4:
Infanteda ae Cllntabria...... Otro........ ) Amlldeo Trías Comadira .. 24 Idem ..•...•. Barcelona•••... Conducción de reclutas desti-
nados á Caballería ••••..•• 29 ídem .. 1902 31 ídem .• 1902 3
Reserva de Pamplona••••••• Capitán ••.•. » Juan Montoro Castillo .••. 24, ldem •••.... Tafalla ..•...•. Conducir caudales••..•.•.•. 1.0 ídem .• 1902 3 ídem •• 1902 3
Carabi2eros ., ......•...•••. Otro ...•...• ) Valero Aguado Soriá...... 10y 11 Vera........ San Sebastán " . Vocal de un consejo de guerra 16 ídem•. 1902 18 ídenl •. 10"1 4Iufantería de Guipúzcoa••.•. líer teniente. » Alberto Ruiz Morcones •.. 24 Vitoria ..... Pamplona••..•. Conducir individuos destina-dosa14.o bón.Art.a de plaza 24 ídem •• 1902 26 ídem •• 1902 3
Caballería de Arlabán....... Otro ........ ) Luis Campos Martinez•.•. 24 Ldem ...•.•. San Sebastián•. fdem íd.alreg.lnf.nde Sicilla. 24 ídem .. 1902 2'1 ídem .. 1902 4
Reserv1L de Bilbao..•••..•••. Capitán.. . .. "Cáetor Rodríguez Lemus. . 24 Durango .... Bilbao ...... '" Cobro de libramientos•...... 1. o ídem. ; 1902 2 ídem•• 1902 2
Guardia Civil de Vizcaya .••. l.er teniente. JI Antonio Bezares Aldunate. 10 Valmaseda .. ldero ••.•.•••• ;tJuez iust.ructor y secretario,~ ~1Illero ...................... Cabo••...••. Marcelino Santamaria Incóg· úlero •. 1962 ~ » ) 1 Continúan.
.. nito................... 22 fdem ldem respectlvamente ••••.•••••
•••.... Plllce~~i~;'f~~;' 11
Infantería de Sicma••••.••.. l.er teniente.ID. Sinforiano Gómell Hernán.( 24 , 8.b "" l lo d. NU..'"¡OOUd''''' ,"uda'.. ' ,.. d'''¡ , ídem •. 1902 4 ídem •• 1902 3t . dez .•.•.••..••.••••.•. ~an al,! n Sefiorade Gua. tacamentos .. : ......~.... .. -
Idero de AndalucIa .•••.•••.• Otro........ ~ Aillello Marlfio Estrada... 10 Y 11
dalupe..••...
Santander. .• Madrid ..•••.•.1Defensor de un procesado •. , 7 ídem •• 1902 31 ídem •. 19021 215
:aeserva de Santander ....••• Capitán..... ). Juan de la Maza Cárdenas. 24 Torrelavega. Santander ...... Cobro de libramientos....... , 29 ídem •• 1902 31 ídem .. 1902j 3
kfantería de Andalucía...... Otro. • • • • . •. ) Fernando Alvarez Corral.. 10 Y 11 Santoña•••. , Madrid......... Defensor ante el Consejo Sn· .
premo de Guena y Marina. [) ídem.. 1902 18 ídem .• 1902: 14
I4em••....•••.•....•.••.•. l.er teniente. :'> Vicente Portilla Ezpeleta.. 24 ldem ..•... , Santander...... Cobro de libramientos.. • . • •. 1.° ídem .• 1902 3(dem .• 1902; 3
Administración Militar•.•..• Oficial 1.0..• »Joaquín Fernández Lemu8 24 ldem , ..... , Idem....•....•. ldem ••••.• , •••••••••••• ,., 28 febrero 1902 1. o ídem .• 1902
1
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Madrid 7 de mayo de 1902.
B~l ación q"~ 8~ cita
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Dios ~ ~I~
1902 9m.=.,"~ 51902 4 ídem •. 1902 2.
1902 1O ídem .. 1902 4
1902 u ídem •• 1902 4
1902 1O ídem•. 1902, 4I
1902 31 ídem •.
.
1902
1
~ICdlutinú••
1902 3 !dem •. 1902
1002 1'6 ídem .• Hl02 41
1902 )' ) »
: lcont.in~an.1902 :t ) »
1902 li » ') 3
1!l02 15 marzo. 1.$02 S
1!J02 20 ídem •. 1~02 3
1902 5 ídem •• loodl .5
1002 22 ídem •. 199101902 22 'ídem•. 190 101902 5 Mem •. 190~ 41902 4 ídem •• . 4
1!l02 2 (dem •• 190~ . 2
1;902 31 ídem •• 1902 3
1902 2 ídem .• 1902 ~ 2.· ,
t902 5 íd~m •. 1902 3
1902 2 ídem .. 1~02 2
1M2 11 ídem•. 1902 2.
1902 11 ídem. : 1902 21 "
1902 SI ídem .• 1902 3
1002 12 ídem .. 1902 4
G marzo.
3 ídem, t
7 ídem ..
3 ídem ••
,WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Quena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.n€f! consiguientes.
guarde á V. E. mu~hos liflos. Madrid 7 de mayo de 1902.
NombresOiase.
t I I ~ - - ....-..'----g~~a ~oorrA ~a§~~ PUNTOS ~1~ ![ " en que principia ~en quo te:lins ~~~ ~ ¡;. de 51! donde roYO lu¡;s.r Comisión eonferida ,. &; I ObserVllll!ilnelJ
,1 1 ,r I~~ residenoi.l 1..comisiíin' DilLI Jll(e~ IAño Di~1 Mes lAñO 1r1-- \ -------1----
GllerpóB
&la4ión que se .cita
Excmo. Sr.: El R.~J (q- D. g.),"!í é:.1 EU nOmbl:'6 la Reina Regente del Reino, se ha ser·
vido aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta ti Este Ministerio" en 11 de abril
próximo pasado, conferidas en el mes de marzo último nI personal comprendido en lá
relación que á continuación se inserta, quS1 comienza con D. Martín Sanz y concluye coa
D. Demetrio Peñas, declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan loa aro
, tieulos del reglamento que en la misma se expresan. ,
Oficial 2.0 D. Martín 8anz ",. 10 Y11 Valladolid••. León Ásistir á una Ilubasta ..
Otro 1.°..... ) Julio Zanón............. 24 Gijón Oviedo Cobrar libra.mientos .
, Otro 2.°...•. ~ Alfredo Ramón Lasa ..•.• 10 Y11 Salamanca•• BQj:u•••••••••• Asistir linna convoca.toria .• ~
. . . 10tro 3.°.. '" ) LOI'cnzo Trujillo ...••. , •• 10 Y11 Idem ....••. Ciuda.d Rodrigo. Asistir á lIna 'subasta .••••. ;
IntendenCIa 1>hhtar••.•.... '<Com.o de 2.1', JI David Martín ..••.......• 10 Y11 Ciudad Ro-
I ' I drigo ..••• :Béjar•••••••••. Asistir á un'a CO''lvocatoria... '1 ídem •.
Otro El mismo ho yII Idem •....•. Idem. ~~ Pasar revista de 1 material y
utensilio. ~ ••• " . • • • . • • • • .. 30 ídem ..
Oficial 2,°..• D. Emilio ElvIra........... 24 Idem •••.•.• ,8alamaJ'ICS!. Cobrar llbramien,tos 1. o ídem ••
!Méd. O mayor 1> R<tfael López.•.....•••.. l&y 11 Valladolid •• :Idem .• _•.•••••. Vocal de la Cewiír.tón miita. 13 ídem .•Sanidad ~r1ilitar Otro l> Víctor MorR ]O'y 11.Idem ••••... 1zamora••.•.••••. Idem ~.............. 29 ídem ••• • Otro »José González· 10'y 11 Idem .Palencia Idem , '............ 29 ídem. •.. . .. Otro ¡ Rafael López 1ayl1ldem.~ 8:!llamanc:n.•, Idem , ,~ ......•. 29 ídem ..
Cuerpo JUrídICO MI1ltll.r ..... ¡T. auditor2.a :t Francisco J.Jim.énez •••.• 10y11 Idem •.,••... Palencia •• ~ •... Fi~calyllllesorl1e',d,18 COl~Ire- •
. J09- de guerra •.,.... ....... 13 ldem •.
,Reg. Inf.!' del Príncipe n.03. :Médico 1.0.• ~ :M:anueIPérez.·.~ 10y11 OviedO ¡Gijón•.••••."••. ReCOl'lOCimiento>d.eUD,BOldlldO. 18 ídem •.
, ~1 el' . f lE' . Béjnr y Ci'lldad¡COnd1'l:Cir caudales á lo¡,~ dellta-j¡ o ídem
. • tenIen.e. l> Ill'lque López ...~........ Uf Vs.lladolld.. ~Ddrigo.. ..••• camentos de SIl' etr-llr.po•..• í . •.
ldem íd., de Toledo mím. 35. , ' .. ¡. (Defensor de un v..onlJ<ljo det 13 ídemI~~o .. : »Lope Brogueras., 10 y~l .BéJltr MadrId •.•••- •• , guel'l'R ante el (l}OD:3(>'JO &n-' 13 ídem"• • temente.. :t Adolfo Prada•...•••..... 10y .il11dem •••• o· •• Ide;n / pieDl9 de Guerra' y :M;~tiDII. • ..
Idem id. Rva. de OVIsdo llÚ-(C ¡, . lO a n O' a s del . . 1' . ... 2 'd
mero 63 (plantilla) \ ap!tán ...•• ~ Manuel Suárez .•• -....... 24 r Oní~•..• ~.IOvlel!1o•••..•• ~.. Oobrar'hbl'amlent0s............ 1 em •.
Idem íd. deAstorga'n.o 86(íd.),Otro..... .. ;:.' Florencio Rodríguez•.• '... 24 Astorga .••.. ¡León Idem '••...• 1.0 ídem ••
Idem íd. de Valladolid mime-) . .. ,.' IMedilla del Cam-Ic . . 1 e. íd
ro 92 (íd.) •••••.•.•.••••.. \Otro .••••••. »DIOnlsio Soto............ 24 Vallaáolld' 1 po \ onduClr caudales ~........... em ••
» 1» El mismo '... • • • 24 .rdem.•••••• - Idem~ 'JIdem '.'..... • . . 29fídem •.
Reg, Inf.a Gijón n.o 99 (pIla.) Otro D. Rodrigo Peruyero ..,....... 24 Gijón OVied~,' .••.•• " Cobrar Ubl·amientoB , 1,'1.° .ídem ••
Idc;m íd. de Palencia núme-¡ '. .' 1" íPracticl\[' diligencias jndicia-¡ 'd •
ro 100 (íd.) \T. coronel... :t Joaquín Martínez _ 10y J,] Fa;le!!Wla 'llloltl;o t les \ 31 em .
:Zo~a de,reclutamiento de Gi-I . 1", Ilí ,',
Jón nU1)l. 48 (íd.) Capitán..... ~ Ramón Reguero ~.... • 24 Gij6ll1 Ovieoo Cobrar l~bramlentos tl1i.~ Mem ..
:1t.eg• Lanceros,de Borbón (4.o11.e~ teniente. li Rica~doBetamellt 10 Y n ~alamanca •• ~Valdeloeo (Sa.la-íJUez ins~ructor y seeretllrio, ' 1.0 ídem ••
de Oaballena) 1Salgento..•• ~ SautIag& Pérez ~........ 22 ldem / manca) /, rel1pectr'lsmente........... 10 ídem ..
:lll,:O tercio de la Guardia CiVil\l.:r te~iente. li Víetor. Cach~rr6n.••.'. • • . le Vill~f4-11nca. 'I:oón'_: '" ••..• ¡lluez illB~~l1ctor .....••."., ..... 'Ir' 29 ~dem ••
"ldem 2. tenIente. 1> bli.tollloGutlérrez............ 10 .(;)a:trlWa. ••••• \1I'3olen$2& 8ecl'etano'~""",,,,,, .'..... !l ,..rilem .•
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5lídem .• t 19Q2[
2 ma~zo . 1902
1: :
9 ídem .• 1902
16 ídem •• 1902
:22 ídG'm .. 1902 ; 2
26 ídem •• Hl02 2
31 ídAlm .. 1902 2
'7 ídiem •• 1909 2
13 ídem .. 1902i: 2
1'7 ídem. , 1902 2
25 fl'iem .• 1902 3
30 í~em •• 19í)1l 2
12 ídem .. 19~211 5
l",IlHJ:E( A
19021 lllídem •• 11902
1902
ll¡ídem ..
3Ií«;lem,••
eJ:t4ue 'Princl'Pi:a<l 1 ',en qUI3"'terll1iua
1llídelll .. 119021 U/ídem•. 11902
[----- I
l'
Gomiílión oonferida.
PUNTO
Idem ..•.... 1Idem ISecretario .2'>~
10 Y l1,'Idem Idem Practicar una autopsia •• ~ ..
22 Palencia .. " Villoldo•.• _..•. Secretario de una 0ltUSll.,••• ,"
¡
NombresClasesCUerpos
ldem íd, de Valladolid •••••. ¡T. coronel. .. 1[»
¡oapitán ..••• l ». . " "Auxiliar de"FábrICa de TrnbIll........... almacén del» Gerardo Serrano..••.••..4.a clase.•• j
Médico 1.0", » Esteban Gutiérrez, ••.•••.
Reg.Oaz. de Talavera. (15.0
de Caballería Icabo. ".••.•• Demetrio Peñas .
:':l~t:t'i:.ag@:g:¡
"d(tl~~
;¡P::l 0'::;'1===============11:',0 0,,,,,1'
~g~ ~ (le, 5U donde lUVO lugar
o ro:::'o
_ r~~ ~ re&idencia la comisión I IIDil!i'j: Mes Il.ñ~ IDtal MIes lAñO "'
,--------1 1 1-- - -- -- ---- --11-1----
'-InI~peCciÓ!lt, de instalaaión del 1 0" 1,"'(\",'
1 lé ' t . 1 t 1 .. marzo. ""''''uz e e 'rIca, en e cual' e 8< ídem.. 19.02
de Santa Cima., ..••......
T 1 D R· , . I .., . ¡Dirigir las obras de ídem íd.'¡l!) idem .. 19l!);2
\
• corone.. • lcardo Seco mtlimé••••• l~y 11 GIJon....... OVlledo•••.••.•. Ida , '11" 'd T'''',(),2
. ,"Jm ••• .,. ." ~ .,.) ero." ,¡¡;,.:li1
Reeepción de la luz <&léctrica
a .. . del íde:m, , 2..5, ídem.. HH}2
Oomand. de Iuga. de GIJón.• ( I ,Dirigir cl)l'as del ídem íd·· ..
1
s~ ~~::'.: ~g~
12 ídem •• ]902
:M:.o de obras » Eduardo Fr.Illl!\dó 10 Y 11 Idem Idem.......... Visitar abras del ídem id.. .. re ídem. .. \1\102
,a3 ídem .• ¡¡1\10:::
2.9 ídem •• 1:1902
~Reconocer el local d'el Cllartel~' 11I ' . denominado de ita Oá rcel. -J !j3 Y 10\Cldu~ad RO-!Sll.lamanca..... ofrecido por el ay!untamien· 8 ídem. J 1902I rlgo. •••. to pllra alojar eTh él un ba- 1)} Pll€cual Fernándel'l ·t tallón de Montaila ...•..• " 'Jdem íd. 4e Crudad Rod!igo.IComandante.~ n ' AC'll u- llz . B Formar parte de la OOlU.iSiól.1I'..I o. ••...•.•..••.•.••. amora, ena- mixta que ha (~e entendllv.'18 Id' ~eDste, Pbu~bla en elestudiodGlacllrretsm 25Iidem •. 119021 lo)em . • . . • . • Se ana rlll. y de la estlwión clie Sobradel0obradelo de de Valdeorr&s á Puebla d(;Valdeorras... S' b "'l na na " "'".
, •• \ReconoclIIl~~nto de ,los t01'l>e-'. ,. •
L . E t d S' dilO l11V 11 d l'd IL ó ( nos ofreCIdos.,por el ayn,nta·" 2lídem.. 119021 12lmlllzo .1190211 11UlS El ra a y ure a.... y a a o 1 •• e n........... miento de l1.eón, parll< RD~
cuartel de Cltballería ....... I
JoaquínArgüelles 110yllITrubia fOviedo [Juez instl'uct.(j>r á prestm~}larll .?
una autops!a •••.••• ~..... 11 !ídem .• 119021 111ldem •• 1190",11 1
@
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Madrid '7 de mayo de 1902. WEYLER
.. .
n:XC!'.le. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, Ee ha
servi.do Rpl'obur ias comil'liollfs. de que V. E. dió cuenta á eate Ministerio en. 5 de abril
próximo pasado, conferidas en el mea de marzo último al 'personal comprendido en la
relaeión que á continuación se inserta, que comienza C'Jn D. Juan Florit Torres y con-
cluye con D. Enrique Sáiz López, declarándolas inderlluizables con Jos b~ueficios que
s,¡::ñalan los artícu~oa del reglamen,to que en la.. u::dSD".lR se expresan.
De real orden 10 digo 1\ V. E. pn,ra su conocimiento y fint'8 gr.,nsiglliantes. Dios
guarda á V. E. m1:1chos años. Madrid 7 de :to.aYQ de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de las isla!! Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
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8, .¡Se descuen-23 tan los díasfeiltivos.
23Idem,¡Be ha trasla-dado á dicho4 punto 4 díasdistintos sin
pernoctar.
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FECHA
1902 25 ídem .• 1902
1902 31 ídem .. 19021
1902 31 ídem •. 1902
» » II I »
.
1902 ¡nImarzo .11902
»
4lmarzo. t HJ021 11 Imarzo .11902
en que principia.
Dia I Mes lAño 1Dia I Me! lAño
CQmisión con1erlda
19021 26Iídam. •• ! 1902
1
'
• 11 I I J I I
donde tuvo lU¡;ll,r
l .. eomisión
l'Ulf'rO
de su
.residencia
----,--1 I 11-1--1-1-1--1-11-'1----
Palma !:M:ahón "•• IConducir caudales .24
'Relaci6n qwe lJe tita.
~~looj~or.>S~~;ge,
;;ll:l o iil========;¡======= ij:j,o 0-""~¡:jI-iGl
,""oCf) ~ I--l
~~e~~atg~
• tll I
NOMBRES• elGll8Il
Oficial 2.°.•. 1 J Enrique Barceló Cpmes .•.
e.O guerra 2."'1 " Tomás Ruiz Pér6Z•••••.••
Cne~8
Administración Militar•••••.
24 lIdero IIdem 'IIde~ 1.1 18 ídem •.
101M hó ¡Fortaleza de Isa-jArtillado de la batería K del 1 o ••
a n ( bel n 1 la miama .\ • luem •.
10 Idem ••••••• IIdem : IIdem 11)..0 ídem..
LInterveriir en la medición de
1 I I . J los descuentos y pagos de
O Palma •..•• , Cabo Enderrocat¡ las obras en construcción ent )
, la batería de dicho punto ..
1
,RealiEllr libramientos para~
2 atenciones de jornales y ma:.~
4 IMahón•••••• IPalma......... terial,. dela comandl!ncia del 24,¡marzo.
Ingell.leros de Mahón••.•.. ,
Otro.••• • •••1J Francisco Bonet de los He- I I 11
_ rreros 10 Y11 Palma t 1pasar reviB~a semestral á lOS}
Celadodortí- Cabrera........ edificios militll.l'es de dicha 26Iídem .•
Com.& de Ingenieros Palma. J ficaeionesl t Juan Arce Gareia 10)' 11 Idem ~ isla.. , .1 2.11. clase) I I 11
/ I 111 1"'" u.. .,. ,,~ ...-Visitar los fuertes para hl1:cer- ¡ . dado á di-
Parque de Art." de Palmas.•. ¡Comandante.I 1> Ricardo Loiia Góme¡ ••• ".110 y 11IIdem .•••••. ICabo Enderrocat) se cargo y !lten~er al CUlda-(" » lO »',» » 2 chos pl~n~os~ é Illetas...... d.o y cODservaClón de mate- , 2díaB.dlstll!l-
I
!'lal••• ; •••..••••••••••.• '11 ~o:~t~~ per-
Jurídico Militar•• : IT. lilud.r 2 1 ~ Enrique Ortiz Jordán 10 Y11 Idem Mahón Asistir como fisc.al y asesor á I
. . varioe consejos de guerra.. 18 marzo. 1902 25 marzo. 1902: 8
Comp.o. Zllpadores minadOreS! l" {Plisar revista semestral á lOS~ tltlvirt~ó un
de Baleares • 1.er teniente. »EDnque SálZ J..ópez.... '" 10 Y11 Mahón•••••. Fornells....... d"fi' 'l't" ~ t » lI> » " 1 dkt Sln per-
.. : , ' .' . 1 e l CIOS íIIlI ulres '11 _J noctar.
Reg. 1m.&: de Baleares núm. 211.er teniente. D: Juan Florit TOtT€s .•••.•.
l
Otro........ "Eduardo Gonzálell de laEa-
Eón, "t,' pl Mon"". 0" , , ••:;'::,~;~'~~:~~::::
Otro. . . . . »Miguel Sancho Brased....
@
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Madrid '1 de mayo de 11'02.
- ....-..
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 de abril
próximo pasado, conferidas en el mes de febrero último al peraonal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con D. Víctor Cachllrrón y con-
eluye con D. Ramón Montero, declarándolas indemnizables con los beneficios que seña-
lan los articulos'del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para !Su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madl'id 7 de mayo de 1902.
WlilYLER
Safio,» Capitán general de OllstiJ.lllo la Vioja.
Sañor Ordenador de psgos de GU('.irra.
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~
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Excmo. Sr.:, Acc0diendo á lo solicitado por el ofioial ter·
cero de Ad.mlnJstración :Milit!lr (E. R.), abeto it la 8~gunda
brigada da tropas de dioho cuerpo, D. Gum~rsindo Griñón
García, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Heirio, ha tenido á bien concederle ei retiro provisional, con
arreglo ti la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
Musar baja en el cuerpo á que pertenece, pOl' fin del mes ac-
. tanl, y Rltu en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
~ citado mca d,~ enero (C. L. núm. 36); peroibiendo, deede 1.0
Ide junio próximo, el h.aber provi¡oional de 146'25 peset',ameusualea, interin se det<>.rmina el que le corresponda en la.situación en que queda, ee~ún el arto 5.° de la mencionada
e:li50r Capitán gener8,l de Castilla la Nueva.·
Sefíorea Pre¡iidonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoli de Gnena.
Señor Capitá.n general de CastlHa la Nueva.
BeñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y :M&riDa,
Capitán general de la tercera rfgión y Ordenli.dor de pa-
gos ,de Ouo1'r8.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el ofidul ter-
cero de Administración Militar (E. R.), afecto ¡\ la primera
brigada de tropM de dicho cuerpo, D. Hermeneg'Udo Escolano
Pérez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rege¡¡te del
Reino, ha tenido ti bien concederle el retiro provisional, con
arreglo á la ley de 8 da enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo causnr btij;), en el cuerpo Ro que pertenf:ce, por fin del
ines actual, y alta en esta región á 108 efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enEro (O. L, núm. 36); percib,endo,
desde 1.0 de junio próximo, el haber provieional de 146'25
pesetas mensuales, interin 8e determina el que le corresponda
en la situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencio-
nada lejJ previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muehoíi afí.ós. Madrid
7 de mayo de 1902.
'1 R~¡RO~
Excmo. Sr.: ÁcC'.ediendo á lo solicitado por el oficial ter.
Icero de .A.dminMración Militar (.ro. R.), afecto .~ la primera.. ~l'~~da_de trópii8 <113 dicho c~lerpo, J).~ntónioLlepJ.a Ghau:ne,J~ ell.tiY (q. D, g.), y en 8U nombre la Rema Re~entedel Remo,~n tenido á bien CJoIl.()eder1e el retiro provi8ional y empleo
hi)fiol'ifi.co de oficjal ~€'gundo de 1& rd,"rida eacab, con Rll'eglo
á la 113Y ele 8 de enero últhno (O. L. núm. 26); dc~biet}do mm-
. sal baja en el cuerpo 3, que ¡;extenecé, por fin del mes nctm'l,
. y altll en la tercera región á los ef.'ctos de la real orden dB 29
del citado mes de enero (C.L. núm. 36); pf)rcibif.!n¡~o, dfs3,e
1." de junio próximo, el hf,bar provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin S8 determina el que le corresponda en la
situación en que queda, s~gún el arto 5.~ de la menoionada
ley; previo informe de~ Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
riM."
D~ real orden lo (ligo á V. E. para. su oonocimiento y
dElmás efecto". Dioeguarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1902.
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RETIROS
WEYLER
S~ñor Capitán general de Castilla 1a Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"VVDYLER
WEYLER
LICENCIAS
Señor Capitán general da Norte.
Señor Capitán general del Norte.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gueu" y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. "
De real orden lo digo Q V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: Ten 'Vista de ia propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del corneta, afecto al batallón Caza-
dores de BaJ:bustro núm. 4, Restituto Casero JimlÍneB¡ y re-
sultando del dictamen emitido por la reunión médica afecta
á la tercera sección de la Junta Consultiva de Guerra, qua
el interesado ha recobrado la. utilidad para el se:c'Vicio de la~
armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 22 de abril próximo pasado,
¡:e ha servido desesti~ardicha propuesta, y disponer que cese
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. curlló á en el percibo de haberes como expectante á retiro, expidién-
este Ministerio en 26 de abril próximo pasado, promovida dosele la licencia absoluta, fi bien se le declara con prefe-
por el segnndo teniente de Infanteria, retirado con arreglo á rente derecho para ocupar los destinos á que se coritrae el aro
la. ley de 8 de enero último, D. José Ferreres Vives, en súpli- ticulo 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla.
ca de licencia PO!' un afio para la Habana (isla de Cuba), Q comprendido. Conservando, fuera de filas, la pemiqn de 7'50
fin de evacuar asuntos propios, 8. M. el Rey (q. D. g.), Y en pesetas al mee, corr.espondiente tí una cruz del Mérito Militar
su nombre la Reina Regenta del Reino, Be ha senido canee· Ique posee, y es de carácter vitalicio, abonable por la Paga·
der al interesado la licencia que solicita; debiendo, mientras duria de la Dirección general de Clases Pasivas.
reside en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las CIa· . De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento Y
Se!S Pasivas que pe hallan, en este caso, el reglamento provi- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
sional de la Dirección general de dichas clases, aprobado 7 de mayo de 1902.
. por rec.l orden de 3 de marzo de 1900, inserto en la Gaceta de
:Madrid del 19 del mismo mes y año.
De real orden lo digo é, V. E. para ¡m"eonóoimientay de-
mda efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Madrid 7
de mayo de 1902.
. dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), .,
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien
disponer que la pensión del Montepio Militar de 625 pesetns
anuaka, que con el aUD:\ento de dos por una fué sefialada
por real orden de 26 de octubre de 1895 sobre las cajas de
Puerto Rico, como comprendida en la ley de 21 de abril de
1892 (C. L. núm. 116), y en la de 22 de julio de 1891 .
(C. L. núm. 278), á 0.11 Ramona Lluveras Tor.res, en concepto
Ide viuda del ca~itán de Infantería retirado; D. Camilo ~uilLaplazll, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de dIchoelle año 1899, por la Pagaduría de la Dirp.cción general de Clases
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONltS I Pasivas, con la bonificación de 2f)3(~3 pese~as,.ó se~n 833'33I pf.~et8s nl'añCl, previa la correspondIente hqUldaclón en el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~ V. E. cursó é. I percibo de su rehrido anterior señalamiento; yen 11 de abril
llste Ministe~io, promo'Vida por ellil',gnndo tenIente de Inmn· ! del reffirido año 1899, casará totalmente en el goce de la peno
ter.f8.' (El. R.), D. Enrique Pallarés I.nfante, con destino en el lJ•• sión, por ser habitant9 y. natural de la citada ial~", y estar como:regimiento ResE':rva de Santander núm. 85, en súplica de . prendida en la regla primera de la re-al orden de 26 de julio. abono <1e la diferencia de sueldo de eargento á su actual em- de 1900 (C. L. núm. 162), derecho que fólo podrá recob;j'ar
.pleo, corresp.ondiente al mes de junio de 1898; y resultando 1: en la forma y términos que previene el real decreto de 11 de
que el recurrente fué promovido á este empleo por real or- mayo de 1901 (O: O. núm. 104).
den de 5 de noviembre do dicho afio, en recompensa á ser'Vi· l. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
ci....'s pr€etaaos en campaña haeta 1.° del citado junio; tenien· más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
do, por lo tauto, derecho 81 sueldo del nuevo empleo desde 17 de mayo de 1902,
1.0 de julio siguiente, según el art..84 del reglamento de re· t WJiYI..EB
vistas, 31 del de recompensas en tlempo de guerra y real ¡ S ~ C 'tá 1 d C t"ll 1 N
mden de 16 de enero de 1897 (C. L. núm. 10), el R&y (qua t .3nor apl n genera Iil as I a a uen.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se i !!.en.or Prasid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ha servido desestimar la petición dd interesado, por carecer ~ .
de derecho á lo que solicita, con arreglo ti. la! disposiciones 1 .~.~
citadas. "
De real orden lo digo ti. V. .lIJ. para su flonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
7 tia mayo do 1902.
Señor Capitá~ g(-\neral de Valencia.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real de.
creto da 4 de abril de 1899 (D. O. núm, 75), y de conformi·
nCOIóN DE INS1':R'O'CCIÓ1~1' lUlCLtl'1'.AuI!N'1'O
AOADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoYida por D.a lItafÍa
Rementería y Gunuraga, residente en Guaélalajarfl, calle de
San Juan de Dios, núm. 22, "Vju~a deloapitán de ~anter~&
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Befíor Oapitán general da Oastilla la. Nueva.
Señor Presidente del Conl!!ejo Supremo de Guerra y Marina.
D. Antonio Alvarez Martin~7., en súplica de que á sus hijos t-pan en beneficio, verificando la reclamación de'lo correspon·
D. Eduardo, D. Alberto y D. Antonio Alvarez Rementeria, ! diente al año 1901, en extracto adicional de carácter prefe.
se lesboncedan los beneficios que la legislación 'Vigente otorga 1rente, como caso comprendido en el apartado O del nrt. 3.°
pllra el illgreso y permanencia en las Academias militares, ~, de la vigente ley de presupuesto's .
• los huérfal~os de militarea muertos á oonsecuencia de en- 1 De real orden lo digo a V. E. para 811 conommleuto y
fermedad adquirida en campaña, el Réy (q. D. g.), Y en su ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
nombre la Reina Regenta del Reino, da ucuerdo con lo infor-! 7 de mayo de 1902.
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del ~
mes anterior,ha tenidl,) á bien acceder á la petición de la l &ñor Oapitán general de Andalucía.
1
rpcurrente, con arreglo á lo que precetúa el real decreto de 8 i Q~- O d d' d d G D' t d' 1 A
d f b d 1893 (C L ú 33), ~ o;wnores r ena or e pago~ e uena y uec or a a ca·e e rero e '. . n m. . ..; demia de Infantería.
De real orden lo dIgO á V. E. para su conOClmlento y ~
demás efectoa. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma- ~ --__~.I>_C_---
drid 7 de mayo de 1902. , ,a. imíCOIÓN DE l.:'~tiN~O~ Gi~~RALiS
WliYLEB ~~ ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
~ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
;, Hermenegildo Galcerrada Maroto Polo, capitán que fué da
~ Movilizados en la isla de Cuba y hoy residente én esta corte..
" calle del Tesoro núm. 30, en súplica de que, como gracia es·
DESTINOS i pecial, se le conceda y facilite pasaje por cuenta del Estado
..' , . . , ~ para tr1l8ladars~• B"ta (Muni), á fin de dedicarse. á faenasEx~n:o, ~r.. Vlfita la ~rop~esta remItIda por V. E. á ~ agrícolas; y temendo en cuenb que según ha manifestado el
este Mmu,teno en 22 de abrIl últImo, el Rey (q. D. g.), Y en ~ Ministro de E:otado no convien.e mandar ni al Muni ni á
su nombre la, ~eina Regen~e del Rei~o, se ha I!.ervido d.esti-I Fernando Póo á ni~gún español que no cuente con recursos
nar á la plantllla del Col~glO ~e ~antlag.o, al prImer teDle~te ¡ propios, puesto que aquellos climas' no consienten que el
de Oabal!er~a D. Constantino Jlmenez GOl:oechea, con destmo I blanco se dedique á las'laborea del campo, por los malos 1'&-
en el regImlento Lance.ros de España, 7. de Otl.ba~le~ía.. ~ sultados alcanzados en los ensayos de colonización lleva'!os
De real orden .10 dlgO á V. E. para BU conoclmlento .y , á cabo, el Roy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrld del Rtlino, no ha tenido á. bien acceder á. lo solicitado por el
7 de mayo de 1902. interesado. '
WBYLD De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Señor Presidente del Oonsejo de AdministraCión del Colegio más efectos." Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '1
de Santiago. de mayo "de 1902.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones,
Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio de Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Santiago.
0.0'---
REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pascual Gisbert' Vidal, vecino de Vall de Alcalá de la Jova-
da (Alicante), en lilolicitad de que se le conceda autorización
para redimir del servicio militar activo á su hijo Pedro Pas-
cual Gisbert Alcaraz, el Réy (q. D. g.). Y en su nombre la '
Reina Regente del Reino,se ha Bervido desestimar dicha. pe-
tición, con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley
de reclutamiento. ' ,\
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
fine. con!\iguienteel. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 7 de mayo de 1902.
WETLEB
6eñor Oapitán ~eneral de Valencia.
DEaTINOS OIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguaoil del juz.
gado de primera instancia é i.ru;trucción de Vitoria el sargen·
to del regimiento tie Oazadore~ de ArlaMu, 24 de Oaballerla,
Iodalecio del Rey Gareía, el Rey (q. D. g.), j en 8U nombre la
Reiüa Regente del Reino, se ha servirlo disponer que el cita-
do I'argento cause baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en ti de Reserva qua corrE'sponda, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de 1886
(O. L.,núm 213)."
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento' V de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de mayo de 1902.
W.&YlER
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordq¡nador de pagos de Guerra.
LICENOIAS
Btr.mLDOS. HABERES Y GRATIFIOAOIONEB Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
~x:cmo. Sr.:. Eu vista de la instancia promovida por el á este Ministerio con su escrito fecha 23 de abril último, pro·
alumno de la Academia de Infanteria, D. Gregorio Vázquez movida por el capitán de Inf:tnteris, en situación de exce.
Maseardí, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dente en esa región, D. Juan Fernández Soler, en súplica de
?el Reino, se ha servido disponer ordene V. E. que dioho que se le éoncedan dos meses de licencia para evacuar asun·
~teresado sea alta en uno de los cuerpOll activos de e¡:a re'j tos propios en Puerto Principe (ii:lla de Cuba), el Rey (que
glÓn, corno SOldado, con fecha 1.0 d~ abril de 1901, para que, Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
delido la misma, le sean &bonados sus habera" 1 raoiones de hll, tenido al bien conceder al interesado la gracia, que solioi'
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Navarra •.•••••• Cayetll.no Martfnez Sáez••••••• Cádill.
Madrid 7 de mayo de 1902.
Burgos .•••••••• Felipe Santos Rodríguez •••••. Orense.
Logrofio.••.••.. Alejandro Jimeno Madurga .•. Gerona•.
Cuenca Anttlro Rubio González•.••.•. Guadala]ara.
Terue!. . • . . . • .. Eusebio Hernández Fernández. Teruel.
CABALLERíA.
Comandancias
á que
son destint.dol
NOMBRES
INFANTERíA
Relación 'fUe se cita
<
Comandancias
IÍ. que
pertenecen
cmCULARES y DISPOSICIONES
da la. Subseoreta.ria. "1 Seooiones de este Ministerio "f de
las Direcciones genertl.les.
Señor Capitán general de Valencie.
Señor Ol':denador de pagos de Guerra.
WEYLER
ta, con :m'eglo á la real orden circular de 5 de septiembre
último (C. L. núm. 193).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1902.
Josd Barra(lWJr
S.lliCCIÓ:l:f DE GUARDIA OIVIL
ASCENSOS
Para cubrir chico vacantes de sargento que exist9n en los
tercios de la. Guardia Civil; se concede el citado empleo á los
cabos de los mismos que se expresan en la siguiente relación,
que comienz~ con Felipe Santos Rodríguez y termina con Ca·
yetano rJIal'tínez Sáez, los cualcs están declarados aptos para
el ascenso y son los mús antignos en IOUS empleos.
Los primeros jefes de las comandancias dispondrán el
alta y baja respectiva, en la próxima revista dé1 mes de ju-
nio, en los destinos que también se expresan.
Madrid 7 de mayo de 1902.
El Jefe de la SO!Jclón,
José Barraquer
Señor••.•
Excmo!!. Señores Capitanes generales de laprimera, segunda,
torcera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y Ordena-
dor de pagos de GUEll'rli.
SEOCIÓN DE AD:MINI~TRAOIÓN UILITAR
ASCEi~SOS
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de auxiliar de ter-
cera clafe en el cuerpo Auxiliar de Admini13tración Militar,
y correspondiendo cubrirla, se ntlmbra para ocuparla al
auxiliar de cuarta más antiguo y en condiciones de obten.er-
la, Paz Moreno Costoso, con la efectivida.d del día 3 de abril
anterior, el cual continuará prestando sus servicios en esa
Ordenación. .
I Dios guarde á V. E: mucho3 años. Madrid 7 de mayo.de1902. :&1 Jefe de 1& SecclÓJl,
Enrique F. de la .Riva
Excmo. Señor Ordenador da pagos de Guerra.
Excmo. &:lñor Capitá.n ger;,eral de la primera región.
IMPRlllN'.CA Y LITOGRA.Ji'ÍA DEL DEPtlSITO DEl U. QUEBR.A.
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SECCIO.N D
IDIIIISTH1CIOI DEl emABiO OFICiAl- y·COLECCiOe LESISUnU~
Precio eD venta de los tomos de~ cDiario Oficial» y cColecoión Legislativa» y Dúmeros sueltes de ambas publioaciones.
Tomos por trimestres de los afies 1888 tí 1897, al precio de 4: pesetas cada. uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atra&lJdo,O,50. .
Del n.fto 1875, tomo 3.·, tí 2'50. . .
De los afios 1876, 1880, 1881, i884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, lSi3ó, 1897, 1898, 16J19 Y 1900, á 5 p.,satlill t"il,diil
1 no.
Un nñmero del día, 0,25 pesets..8; atrasado °,50.
Los sellores jefes, oficiales é individuos de Í!:."'Opa que deseen ad.quirir toda 6 part-e de la Legis'tacifm. pubUct<.ds,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
l.' A 111 O'oWCt."'ifu1 LegÍ8lati1Jé~, al pwcio de :& pE,'Setas tl'rmestre.
2,' Al lJiario Oficial, al ídem de 4 íd, íd., Y ¡-ID altlt podrá ser .-,u pdme:¡:o de c~l:},lqu.ie:r trilll&Jt-te.
3.· Al Dia't,¡o OJ~ciaZ y Oolec'¡;¡lm I..egislat-wa, s.l ídem de í~ id. fr/,.
l'odaa klll i;uhscripciollee d~F,n c-úrn.J.ollzo f.m principio de tl'lme!l~:re ns.tural~ zef~ 31~!,.iqule1~a k~ ~¡,¡eb,'a ~k: i.;" ).¡~a
dentro de esto periodo.
Loa pagos han de vermcíll'so por adelallt~do. .
La correspondenoia y giros al A(lminist¡·adm:'.
Lits reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislaiiva, que por extl'a'V10
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los .tres días siguien·
tes al de la, fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamaci6n, el importe de los números que pidRU.
ESCAL1\FON.
ESTADO 1iAY'OR GENERp~L -D'PL
- j,...,¡ .
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
i!r:-lnada &l Impresión, pueden hacerse los pedido~. .
clón o ~aJ.atón cont:len.a, además de ~as d~s oocciones de~ Ea~d9 Mayor. Ge!1e'la,], !lfl,fl a.e' los sefioroo Coro:ilelí.os, °91.1. :wp:ilra.extra~t~ ..rOO.IM3 y onerpOE••Va P!~cE)dJ.do ne la reseJiv. hls~órlca y org~nu¡ac16n. actu.~¿l d(il E,:otado Mayor Uf';'¡:;":!'''''.' y 11<1 nn.
\engan 1 OOIllpltlto de las diaposlClonee que al' hallan en VIgor sobre la.s matel'lllfl que ~IootJ1,n. e11 t·:::i.!n.8 In,'" .·."t\l¡';Ál!m~SS que
Be h OS seflt1res GenerBletl, y ~a ~scal~ ,de Oaba1!er?s gra~dea cruces de San Herroentlg:J.do. .. .
'ándea~~i <1e venta en la AdmlluatraOlon del D~arw OjiCw.Z y en los almacenes di! afeot<{j¡'; ik t',z-'\l}'li.•:m.n do lú;:¡ El.':Ú;"J;'f;¡; Fi1~'
'6 esxas, Canela de San JeA'ónim.o 10, y de D. Santiago Gómez, Faeooarral 9. . .
Jtumo: 3·PUBTA,S
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DEPOSITO DE Lp\ GUERR¡;
Bli:. io~ t~~'l.(>!!'",p,j .<1:0 liJillie J[,,~aM<eejm~cnt. 50 he.0ell t&"~, el....s'i'l 6c i~k've30l1a, cste>,iiá\!l>S y f$Tl:!lIlnbn'¡ej} pal'm loa. l"n""~lJ "Y "~p~n.~:oCl'"
del JEjér<r:itll:o, á precias econlimicoli, '
CATALOGO DE LAS üBnAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN El.i MiSMO
POR El, GE1lo"ERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ ':EERRÁN
Ob!'tl. decw.rada de texto para la A.cademia de Aplicación y Escuela de Equit...l'l,ción do O¡;.hflJle;r:í.J1.
1'1'ao1o: 2'50 ~uetu, .
J;;i pn~ci.o da ea.d3. ejemplar de este folleto (itustrado oon g'1'wn. núm·e:ro de ldm;,j,IJuts)¡ ¡:)~ dE) 'W1A P"l3atl
en bJadl'hi. Los ptldidoiS para fuera s610 t6D.d1'i'm eJ, aumentu del f.{,1.I,nqueo y ot:xotificsdo qU.e exijan.
&IANUAL REGLA~IENTARI0 PAllA' LAS, CLASES DE TítOPA
(iR~A DECLARADA DE YEXTli POB REAl ORllEN DE 23 DE JUNiO DE 1&93, fiABA LAS AUDEMIU 8EQIIUMTAJ..ES
DEl AIoiIliiA DE IHfANTf8lA .
TOMOS 1 Y IX
'rereera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA ~ACTICA DE m·
FAN'rEIUA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. ,
Se expende, encartonado, al precio de 3' pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2. (J
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓ'N VIGEN"rE
4.- EDICIÓN, CORR.EGI DA y AU MENTADA
><III,,~""""""_'''''
COUPBEN1iE: Obliga.oiones 4e toda.s las olases, Ord.enes generalas pa.ra ofl.oia~ell, llonOTes .¡ tl'at&m!entofl mUltares,
, SoI''fiolo de Bv.nio16n , 8enio!o b1terlol' de 108 O'l1erp'OI de blfantefia '1 de oaballeri••
Esta obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de ras escalas de reserva, tiene f~­
sna adecuada para, utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cemple~entodel MANUAL reglan;:tantar1j
Su precio in Maihid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se temite certifieada
provineias. '
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